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Su tesis doctoral aprobada en el año 2007, la estructuró en VI capítulos, en cada 
uno se contienen aportes significativos que se mantienen aún vigentes luego de 
transcurridos 11 años, por el tipo de temática tratada una construcción teórica del 
sistema y estilo gerencial en las direcciones de deporte de las instituciones de 
educación superior venezolanas. Su preocupación por la manera como se han 
dirigido estas organizaciones universitarias el área deportiva, lo llevó a plantear los 
siguientes objetivos:  
 
 Diagnosticar el sistema y estilo gerencial en dichas instituciones 
 Analizar la teoría y la práctica del estilo gerencial de los directores de deportes 
 Conformar la plataforma teórica del sistema y estilo gerencial de los directores 
de deporte de las instituciones 
 Plantear respuestas teórico-prácticas para el sistema y estilo gerencial de los 
directores de deportes de las instituciones de educación superior venezolanas. 
 
Un estudio fundamentado en las ciencias administrativas y la teoría general de 
sistemas, acompañado de la trayectoria de la gerencia deportiva nacional y 
universitaria. Sustentado además en los estilos gerenciales predominantes en el 
ámbito internacional y nacional. Desarrolló una metodología apoyado en el 
paradigma positivista, con el método inductivo y un tipo de investigación descriptiva. 
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universitarios, con la utilización del cuestionario tipo encuesta con la que recopiló la 
información, recurriendo a técnicas como la entrevista semi estructurada y la 
documental-bibliográfica. Aplicó a 30 directores de deportes pertenecientes a las 
instituciones venezolanas de educación superior y expertos en gerencia deportiva a 
nivel nacional e internacional durante los períodos 2002-2006.  
 
Asimismo, para el procesamiento de la información utilizó el programa 
estadístico SPSS, además recurrió a la técnica de la triangulación, tanto para el 
análisis cuantitativo como los datos cualitativos permitiéndole construir su teoría 
sobre el sistema gerencial Planificación Estratégica y el Estilo Gerencial Participativo 
como paradigmas gerenciales pertinentes en los directores de deportes de las 
instituciones de educación superior venezolanas. 
 
Esta investigación permite a investigadores interesados en la gerencia deportiva 
universitaria acceder a la rica y basta información, producto de los resultados que 
permitieron Navarro, responder a los objetivos planteados contrastando la realidad 
actual con la del momento en el cual se desarrolló este estudio. 
 
Resultó interesante la correlación hecha en el análisis en cuanto a que 
demuestra una asociación entre el significado del Capital Intelectual con relación a la 
Reingeniería, Organizaciones que Aprenden y Planificación Estratégica, utilizada por 
los directores de deportes de las instituciones de educación superior venezolanas. 
 
Del análisis documental resultó coincidencia de acuerdo a los datos obtenidos la 
relación entre la implementación del sistema de Planificación Estratégica y el Capital 
Intelectual. Y con relación al Estilo Gerencial el Estilo obtuvo una interesante relación 
entre los estilos Autocrático, Paternalista, Participativo y Gerencia Estratégica. 
 
Otra interesante conclusión fue el obtenido en el análisis factorial donde 
encuentra una interacción del Estilo Autocrático, la gerencia estratégica con el 
Sistema de Planificación Estratégica.  
 
Todo indicó que los directores de deportes de las instituciones de educación 
superior venezolanas administran con Sistemas de Planificación Estratégica y 
Capital Intelectual, gerenciando con Estilos Autocráticos, Paternalista, Participativo y 
Gerencia Estratégica. 
 
Finalmente se puede decir que el Autor hizo todo un recorrido por los diferentes 
estilos gerenciales aplicados por los directores de deportes en las instituciones 
universitarias venezolanas, transitando asimismo por lo que ha sido el manejo 
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sobre los Estilos gerenciales y Sistema de Planificación Estratégica utilizados por los 
directores de deportes de las instituciones de educación universitaria en Venezuela 
aún vigentes hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
